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Governors State University 
Thirteenth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 4, and Sunday, June 5, 1983 
2PM 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Dominick J. Bufalino Chairperson 
James L. Althoff 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Wilma Sutton 
D. Ray Wilson 
Donald Walters, Executive Director 
Student Board Members 
Denise Crumbly, Chicago State University 
Matthew Glover, Eastern Illinois University 
Edward McMillian. Governors State University 
Kathryn Kaporis, Northeastern Illinois University 
Timothy Janes, Western Illinois University 
This program is not an official uniuersity document. Due to rigid time requirements, it must be 
printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the 
name of a student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate. nor is the 
inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
. 
. 
Saturday, June 4, 1983 
College of Business and Publ c Administration 
College of Arts and Sciences 
School of Health Professions 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks. Conductor 
Processional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal .......................................................... Dr. Michael Purdy 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Sheikh Ahmad Zaki, Religious Representative 
Muslim Community Center 
Chicago, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth ll 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Wilma Sutton 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth ll  
Recipient, Doctor of Humane Letters ......................................... Dr. Philip M Klutznick 
Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Philip M. Klutznick 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration ....................................... Dr. Robert Milam 
College of Arts and Sciences ................................................. Dr. Ronald Brubaker 
School of Health Professions ................................................... Dr. John Lowe Ill 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas haue been presented . 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . - . . . . .  - · . . .  · · · · · · · · · · · · . . . . . Mr. Don Hansen 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ................................................ . . ........ Rabbi Minard Klein 
Congregation Beth Shalom 
Park Forest, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Hymn of Brotherhood 
by Jay Bocook 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Thompson B. Adesida 
James Alaba Akintonde 
Adrian E. Allen 
Nina Karen Aloway 
Robert Steven Arthurs 
Brett Cox Aulwurm 
Thomas Joseph Bago>ara 
William M. Berden 
Douglas Scott Blair 
Ricky Daniel Blasgen 
Cari Ann Blechschmidt 
Stephen J. Bluth 
Douglas Robert Boadway 
Darryl Scott Borders 
David L. Borek 
Matthew H Brown 
Nancy Elizabeth Brown 
Robert A. Bubula 
Linda Jean Budding 
Richard Scott Busch 
Diane Marie Bytner 
Sharon K. Caise 
Reno Joseph Caldanaro 
Paul C. Casner 
Carol Ann Consorh 
Frances L Crout 
Gerald Tamerlan Cyrkiel 
Da,•id Edward DettloH 
Marsha Doyle 
Margaret Lois Dressler 
Jo,oce A. Duras 
C�lest Ann Du ek 
Annette Marie Dziuba.ynskl 
Frank Fallucca 
Mohammed M. H Farooqi 
Victoria L Fox 
Mary Jo Garvey 
Dale R Gavin 
Beverly Mary Gbur 
Kathleen Marie Giuntoli 
William J Gora 
Gloria 0 Granlman 
Pamela Jean Grill 
Gregory Grimme 
James A Gryczewski 
Cathy L. Gurzinski 
Daniel ,J. Hamburg 
Wilham Leslie Harper 
Richard V Heimerl 
Brenda S. Horre ll 
Carolyn Ann Horton 
Bridget A. lmoukhuede 
Dav1d J. Jackowski 
Walter K Jackson 
Maurie Jacobeit 
Jeanne Marie J'acobson 
Harold A Jennmgs. Jr 
Robert M. Jostes 
Linda K. Kee l 
James Patnck Knowles 
Stev<e Craig Kositzky 
DawnS. Kotz 
Robert G Kucharski 
Manian Jean Lee 
John Phillip Lindbloom 
Richard H Loesch 
Mar)• Ann MadeJ 
Charles Edward Maricich. Jr 
Therese F. Marmoze""•icz 
Phyllis Jean Marquis 
Gerald Edward McEvo�• 
Randall E. McGill 
Mary Ann McNamara 
Donald Lee Merrill 
Timoth y R. Mirkiewicz 
David Harry Moline 
Kathleen Mary Monts 
Patric1a L. Moran 
John E. Murrin 
Max me L. Neal 
John Duan Nelson 
Patrick Charles O' Connor 
Sharon Panozzo 
Jan Sh rmon Parker 
Stuart A Parker 
Gregg D. Pember 
Beth Ellen Phillips 
Donna Ranea Pittman 
John Clemens Plug 
Pamela J. Ponton 
Sherry Potter 
James Maurice Richmond 
Robert David Richmond 
Loy Robinson 
Jam s Brian Robson 
De bora h Roy 
James R Rudolf 
Jos ph R. Rule 
lyabode Aderemi Sanda 
Charlene Mary Schultz 
Elizabeth Ruth Scott 
Kathleen Joyce Selenik 
Eular Mae Sherrod 
Ingrid Michele Sloane 
Sandra I. Small 
Carol A. Snare 
Guy Stuart Somerville 
Peter A. Spadafino 
Richard J Spindler 
Maudell Stevenson 
Dorothy Elaine Taylor 
W'dyne 0 Tellis 
Steven L. Theus 
Darlene J. Vankus 
Loreen K Vie toris 
Yudell A Wade 
Colleen M. Wehr 
Edward L. We e ls 
Brian Robert Wheater 
Harry W. Wilson 
Susan Kay Wvsock 
Michael George Zemaitis 
Bart J Zona 
Patricia J. Zurga 
Alfred Joseph Zwet tler 
Master of Arts 
Edmund E. Abakporo 
Olusegun Samuel Adeban1o 
Roberta Anne Brady 
Charlie Calvm 
Charles Shepard Chamberlin 
John Michael Costabile 
Gary Martin Couch 
Donald Lee Dragovan 
Mark W. Field 
Judith Veronica Filipek 
Joy E Gallagher 
Peggy Ann Glassford 
Marilyn J. Grogan 
John F Hein 
James Thomas Joyce 
Verapat Kessung 
Gene King 
Gerald Dale Kohn 
Kathleen Mannion 
Beverly Martin 
Elech1 Anthony Okpokwu 
M iniru B. Olowu 
Michael O'Neil 
Curtis Ross 
Michael Edward Vogelsang 
Master of Business Administration 
Zaleha Abdul-Wahab 
Michael Oludolamu Adebiyi 
Mashud Ade Adeshina 
Marzukhi Bin Sobri Ahmad 
Paul Aisuebeogun 
Chike Pius Anadumaka 
Karen Jean Bartos 
Robert A. Black 
Floyd L. Bretzman 
Richard A. Brown 
Frank N. Chan 
William Joseph Cornwall 
Terry L. Cruz 
Margaret Ann Cwikla 
Paul J. Daniels 
Thomas C. Darling 
Emmanuel Fidelis K. Dekayie 
John Michael Duffy 
Carol Jean Dwyer 
Robert William Eickhoff 
Ralph Walton Fairbanks 
Stephen Conrad Fedora 
Preps Alfred Fiadzigbe 
William Bruno Gliva 
Scotty S. Hancock 
Jan Lister Hel lings 
Martha L. Hern 
Mohd Noor Ibrahim 
Paul A. Jarrell 
Terrence Michael Johannes 
Allen James Kaiser 
George Kalas 
G1gi C. Leung 
Rasa Ona Macevicius 
Valerie Malone 
Mark Douglas Martens 
John A. McCaslin 
Nancy McCoy 
Theses 
Meor Othman B. Meor-Lope 
Nab1h Nashed Mikhail 
Roslan Mohd Latif 
Zaiton Mohdamir 
Zawawi Mohdzin 
Starr Marie Novak 
Gibson Okechukwu Nwafor 
Lawrence D. Odelson 
Jane Ogrizov ich 
Duro A. Ogunsanya 
Clement N. Okeke 
Comfort Ogo Okeke 
Regina A. Oni 
Boonphob Pagornvigromgrai 
David Lyle Paulin 
James A. Pawley 
Mark Howard Pelech 
Don Howard Phemister 
La Neda Renee Pitts 
Usha Rani Raparla 
Gregory S. Rood 
Arnold J. Rossi 
Oluseye Adefolahan Sanda 
Mahmoud F. Shaaban 
James Abiodun Shodeinde 
Basil D. S iav elis 
Mark L. Sonnenberg 
Olufolarin Olusesan 0 Sotubo 
Herman J Strahan 
Steven Kenneth Straley 
Ralph I Terry 
Nathaniel Chike Umeh 
Benson Jgbinidu Uwumarogie 
Raymond John Walczynski 
Charles A. Waller 
Stephen Matthew Walton 
Russell Carl Weiss 
Charles H Wolske 
Edmund E. Abakporo, The Relationship Between Social Bond and 
Delinquency 
Olusegun Samuel AdebanJO, The Effects of Population Density on the 
Crime Rate 
Roberta Anne Brady, Lending Patterns in Relation to Racial Distribution in 
the South Suburbs: A Community Reinvestment Act Study 
Charlie Calvin, Race as a Factor in Chicago Politics: The Fifth Ward 
Char les Shepard Chamberlin, The Development of Private Securit�· in the 
United States from the American Revolution to World War I 
John Michael Costabile, Alternative Reuenue Sources for the City of 
Chicago Heights 
Donald Lee Dragovan , A Current Perspective of Funding Changes on Title 
XX Social Service Programs Offered by Will County United Way Agencies 
Mark W. Field, Citizen Satisfaction with Al ternate Police Responses 
Joy E. Gallagher. A Study of the Relationships Between the Security 
Function and Business Loss Prevention 
Peggy Ann Glassford, Appearance Commissions of Northeastern /llinois: 
Legislating for Aesthetics 
BPA Theses continued 
Marilyn J. Grogan, A Case Study of the Hilton Hotel Application for a 
Class 7 Incentive Assessment 
John F. Hein, The Characteristics Which Distinquish Between the Success 
and Failure of Consolidated Fire and Police Services 
James Thomas Joyce, Administrative Attempts to Increase Productivity in 
the Chicago Fire Department 
Verapat Kessung, The Development of Electric Service in Thailand 
Gene King . An Organizational Climate Study of the United States Treasury 
Department Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms 
Miniru B. Olowu, The Police and Robbery· A Comparative Analysis of 
Policing in Lagos and Chicago 
Curtis Ross. The Impact of Health and Safety Regulations on the United 
States Environmental Protection Agency Analytical Laboratories 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Michael William Amiot 
Carmen Anderson 
Eunice Oluyinka Bankole 
William J. Banks 
Nicholas Orville Battaglia 
Segundo Anigal Benalcazar 
Dominic Sergio Borsato 
Rose Mary Brack 
Marie A. Brutus 
Mary Josephine Burfeind 
Diane R. Carnahan 
John Steven Caturano 
Tommy Conner, Jr. 
Michael John Connolly 
Magaly Leticia Cordero 
Mary Ann Crotty 
Frank C. Dinovo 
Alis J. Ellis 
Nancy Socorro Estrada 
Nilda R. Feliciano 
Irene Gonzalez 
Daniel Gilbert Griffin 
Darla Lambert Gunnell 
Vicente Guzman 
Maria C. Hernandez 
David Samuel Sanchez Herrera 
Robert F. Hogan 
Cynthia Hoyne 
Glenda P. Huayamave 
James W. Jellison 
Martin Van Buren Kelly 
JohFl Patrick Kennedy 
James M. Klocksieben 
Sergio Ruben Lavanderos 
Lisa J. McTigue 
David Wayne Monnette 
Alan E. Morris 
Ligni Navas 
Hugo A. Pena 
Stephen H. Piazza 
Ronald Kr is Riis 
Paul T. Schlitt 
John A. Schug! 
Karyl Ann Seaver 
Mercedes Serna 
Deborah Judith Smead 




Linda C. Vance 
Ramonita Vega 
Master of Arts 
Suzanne Ackerman 
Lucius Bell 
Mildred B. Blackwell 
Claire B. Boucher 
John Franklin Bowman 
Laura Anne Brand 
Kenneth L. Brass 
Marjorie Martha Cosgrove 
Sam Crowder 
Helen Dale 
Ernest Done! Dawkins 
Mary Louise Delgado 
Toni Volhein Die! 
Jonas A Dikinis 
Shelia M Dukes 
Lorraine Marie Ferris 
Robert E. Franklin 
Cherie Lee Freese 
Dolores M. Friel 
Norma J. Gardner 
Nancy L George 
Enid Gil 
Clara T. Grant 
James Lee Griffin 
Mary M. Grochocinski 
Carolyn J. Hammond 
Teresa L. Higgins 
Gordon W. Hume 
Philip D. Hurlbut 
Jeffrey Sheldon Jacobson 
David W. Johnston 
Judith L. Joss 
Robert J. Keating 
James R. Keen 
Adrianne Jeanne Kelly 
Sinee Khirote 
Dan C. Krupa 
Lolade A. Lamina 
Martin J. LamkiFl 
Nancy Lighthall 
Ronald S. MacDonald 
Carol Ann Mal'on ey-Reyes 
lnge Kaete Marra 
James Edward Marzuki 
Kyle T. McHaney 
Sally Ann Mills 
Savka Mladenovich 
Oscar D. Mojica 
Theodore Arthur Mosterd 
John E. Mueller 
Patsy LaVerne Mullins 
Terry Lynn O'Neill 
Sandra H. Owada 
Karen Renee Page 
Nancy 0. Perritt 
Marie Therese Perry 
Neal A. Perz 
Mark Thomas Piucci 
Rita Polley 
Bettie J. Pullen-Walker 
Michael J. Renzi 
Bernard Francis Rice 
David Richmond 
Steven A. Roberts 
Alberto Rodriguez 
Janet Gale Rohdenburg 
Adam C. Russell 
Chief Fatai 0. Said 
Leon H. Savage 
Bonnie Sue Shileny 
Adekunle Abayomi Shobajo 
Rafiu Oladele Soyebo 
Theses 
Thomas E. Stubbs 
Marlene W. Stubler 
Barbara Jean Stukel 
James E. Szeszol 
Albert C. Talbert 
Janet Nancy Tarsitano 
Tony Tenkate 
June Christine Terpstra 
Christine L. Thomas 
Marietta Valencia 
Jose Pitino Valentin 
Marie Esther Vangemert 
Pongpisit Viseshakul 
Anna Yvonne Webb 
Audrey Wierzbinski 
Lee Jose ph Witkowski 
Yvonne Elizabeth Woulfe 
Adrian Jean Wright 
Leonora Teresa Wrona 
Laura Ann Brand, The Use of Water Hyacinths in the Wastewater 
Treatment Process 
Cherie Lee Freese , A History of the Body Politic Theatre, Chicago 
lnge Marra, The Maternity Theme in African Sculpture 
Karen Page, Kente and Adinkra Cloth, Ashanti, Ghana 
Neal Perz, Self-Concept and Academic Achievement in an Introductory 
High School Science Course 
Michael J. Renzi, A History of the Chicago Jefferson Awards 
Barbara Jean Stukel, Rockdale, /llinois: Its Origins and Growth until 1950 
- Project 
Janet Nancy Tarsitano, The History of Integration and Integration 
Maintenance in the Beuerly Hills, Morgan Park Communities - Project 
Tony Tenkate, The Determination of Radium · 226 in Surface Waters 
Pongpisit Viseshakul, Air Pollution Concentrations in the Vicinity of a 
Hazardous Waste lncinera.tor: The Genstar Case Study 
Yvonne Woufle, Grouping for Sixth Grade Earth Science Using SRA Math 
Scores: Good, Bad, or Indifferent� 
School of Health Professions 
Bachelor of Health Science 
Mary Evelyn Bingham 
Maria T. Cebrian-Sanchez 
Virginia J. Czop 
Robert Paul Domar 
Joan E. Ewusi 
Patncia Eileen Galloway 
Glynis Joyce Gordon 
Linda Marie Greybar 
Robert Loman Holloway 
Prasat Jirochvong 
Kathleen Ann Kloos 
Maxine A. Mancino 
Jo Ann Martin 
Kimberlee Ann Mclaughlin 
Kathleen A. Morrison 
Verghese Ninan 
Roberta E. Patterson 
Jeffery Aaron Pierceall 
Kenneth R. Scott 
Jodi A. Sh1elds 
Janet Ruth Sprinkle 
Darcy Stevens 
Mary Ann Wagner 
Rebecca K. Wagner 
Bachelor of Science in Nursing 
Lanitia Joan Arme 
icolette Marie Atkinson 
Cheryl M O'Reilly Baber 
Patricia Mane Blazek 
Louis Carl Brown 
Jess1e A Clayton 
Colette B Ahern Connolly 
Josephine Demarco 
Victoria Patricia Fulton 
Renee Gervais-Johnson 
Michelle Ann Grandinetti 
Patnc1a Elaine Harvey 
Pamela Lynn Kunz 
Mary Lee omanbhoy 
Deborah An.n Patterson 
Charlotte L Pfuhl 
Gabella Cynthia Pyke 
Gail Manan Steele 
K1merly Ann Stotts 
Master of Health Science 
Valeria Ann Bednarek 
Phyllis M. Bergeron 
Bruce Alan Billmeyer 
Barbara Susan Blumenthal 
Margaret Ann Bryan 
Mary Elisabeth Buchaniec 
Levi Bullock 
M. Evanne Carvlin 
Nadija Gudmyla Chojnacki 
Evan J. Clark 
Terez Cotter 
Kenneth Bruce Daughters 
Barbara Ann Desinor 
Richard A. Draves 
Catherine E. Duffy 
Bonnie Jean Dyer 
Theophilus Chidi N. Enyia 
John Thomas Farrell 
Kathleen Ann Follett 
Linda K. Frary 
Basil C. Fritsch 
Florine A. Gartland 
Marcena C. Gunter 
Mary Kay Hensley 
Jean Marie Hochertz 
Clara L. Hollinger 
Marvin Eugene Hoyer 
Walter Lee Hurt 
Ruthanne Ihnat 
Isaac Ponniah Jacob 
Faith B. Janus 
Nancy Junker 
Martha Ann Kenyon 
Lawrence A Knippen 
Roberta E. Kutlik 
Lillian Ann Laatz 
Babajide A. Labinjo 
Sue Lafferty 
Charles Joseph Lang 
Judson Maurice Lattin 
Grace E. Levine 
Mark Manijak 
Maureen Jean McCormack 
John lawrence Mclaughlin 
Vytautas J. Miklius 
Martin Brian O'Neill 
Josiah N. Onyenekwe, Jr. 
Susan M. Pavich 
Kathryn Therese Peryam 
Susan G. Placek 
Edward George Polaski 
Vivian L. Powers 
Donald John Proia 
Lynda Theresa Reese 
John Leonard Rende, Jr. 
Patrice Maureen Ryan 
Janice Lynn Sidlo 
Janet A. Smith 
Julia Mae Smith 
Patricia Helen Smith 
Diane Marie Stec 
C0;nthia Beth Sublette 
Lillda Louise Sugerma!l 
Judith Frances Syrek 
John W. Thomas 
Joan M. Torres 
Mary Lou Valencik 
Susan Mary Wall 
Judith Lee Wolski 
Samuel O'Leary Woodson. Jr. 
Janet Sue Zander 
Master of Science in Nursing 
Joan Fr.,nces Burgess 
Diane Joyce Chomko 
Therese Czichon 
Patricia Ann Dal Ponte 
Joan Marie Elliott 
Mary A. Freyer 
Jo,,ce K. Heffernan 
Jan1ce S. Hinkle 
Carol Corrine Krapf 
Roberta Lynn Lehmkuhl 
Earline Sanford 
Sunday, June 5, 1983 
College of Human Learning and Development 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude .............................. . . Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ............................ . ............................. Dr. Michael Purdy 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation ...................................................... 
. ... Reverend Nedical C. Porter 
Greater Faith Baptist Church 
Park Forest. Illinois 
Welcome and Introduction of Guests .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings &om the Board of Governors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Dominick J. Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . Dr. Virginia L Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Elliot Lee Richardson 
Address ............................................................. Dr. Elliot Lee Richardson 
Presentation ofthe Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. David V. Curtis 
College of Human Learning and Development ........................................ Dr. Tulsi Saral 
Board of Governors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
University Without Walls Degree Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Otis 0 Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas haue been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  Mr. Don Hansen 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ...................................................... 
. 
. Reverend Edward J. Cronin 
St. Lawrence O'Toole 
Matteson, Illinois 
Recessional ................... . 
Fanfare and Hymn of Brotherhood 
by J'ay Bocook 
. ..... Governors State University Community Symphonic Band 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Human Learning and Development 
Bachelor of Arts 
Rachel Lynn Ara�n 
Vera A. Ball 
Lillian M. Barnett 
Judith M. Barone 
Alicia Beabout 
Mercae Maureen Benjamin 
Stephen Martin Brestic 
Ellaray Brown 
Patricia L. Bryant 
Willean Burks 
Iris Gorzela Caballery 
Judi Elaine Carlton 
Diane P. Collins 
Noelsette Craan 
Marilyn Jean Dinsmore 
Sharon Marie Dr<1ke 
Kathy Elizabeth Elkhatib 
Luz Escalante 
Linda Joan Fergus·Pelini 
Julie A. Fletcher 
Elizabeth Ann Frankenburger 
Marybeth Frohlich 
Jeanine Marie Gavagan 
Margaret A. Gessner 
Sharon Godden 
Johnnie M. Green 
Minerva Guzman 
Luebirdia Harrison ·Moore 
Elizabeth Lee Helg son 
Cherie Lynn Hewes 
Dawn Hildeman 
Marlene R. Hill 
William Otis Hilliard 
Joan M Hajek 
L1sa Darlene Holder 
Suzanne Hommema 
Doreen A. Hyzny 
Kevet Jackson 
Donna Mae Jacobsen 
Chander Kanta Jain 
Victona L. James 
Enn M. Jameson 
Gail L Johnson 
Doris Jean Jones 
Lawerence F Kamon 
Paula Karen Karboski 
Maureen Catherine Kelly 
Margaret! Marie Kennedy 
Cyndi L Kramer·Wireman 
Sh1rley A Kramer 
Cheryl Sue Kriss 
Maureen Demse Langan 
Sandra Lee-Bridges 
Douglas D. Lins 
Sara R Lobo 
Dt?bra Ann McEIIenborough 
Glenda M. McGuire 
Edward McM1IIian . .  Jr 
Goldi.- V Miles 
Amy L. Muell.-rschoen 
Wendy S Muellerschoen 
Cor.-y A. Nass 
Isabel Perez 
Bernard Perry. Jr 
Jeffery L. Petersen 
Mary Jane Pillow 
Grace Ann Raymond 
Vera P Rhimes 
John H Rice 
Joseph Martin Richardson 
Carol L. Risley 
Equilla M. Robey 
Patr·icia M. Rosko 
Ghazi Hamdan Sadaqa 
Carmen L. Sanchez 
Loren Ann Scannell 
Linda E. Schoenemann 
David R. Schulz 
Odessa Scruggs 
Margaret A. Seely 
Eileen Simon 
Susan Lorraine Slottee 
Blythe Hilary Smith 
Gayle A. Stevens 
Michelle Surdel 
Michele A. Szary 
Margaret Tebo 
Patricia A. Terrell 
Marguerite A. Thompson 
Vivian Velez 
Katherine Marie Wedster 
Grant G. White 
Cynthia M. Willis 
Master of Arts 
Martha L. Addison 
Carol Lee Alban 
Gusta L. Allen 
Carmen Milagros Alomar 
Penny Lynne Andrews 
Martha E. Angulo 
Mary E. Atkins 
Jaqueline Sue Baker 
Michelle LaVerne Baldridge 
Clarence Beecher 
Kathleen Marie Bell 
Sharon Lynn Bellovich 
Caroll Ann Berndt 
Bernard Emeran Bittner 
Loraine Marie Blachowicz 
Gloria Marie Bolduc 
Barbara Joyce Brooks 
Carneta Joyce Brown 
Rebecca Bruckner 
James A. Buckenmyer 
Alberta Burton 
Martha L. Carr 
Altagracia Dorado Cervantes 
Peggy S. Chapman 
William D. Chmela 
Mary Ann Coleman 
Susan Colin 
Laura Collins 
Philip M. Connors 
Eileen M. Corbet-Dabbs 
Karin L. Cuff 
Emanuel Oliver Daniels. Jr. 
Patricia Joan Daukus 
Karen Sue Degenhart 
Michelle de Muir 
Kenneth James Dobson 
John E. Doyle 
Gregory Dean Easter 
Elijah Epps 
Robert James Fitzsimmons 
Barbara Brooks Flowers 
Norma J. Ford 
Ruth R. Foreman 
Judith J Gipson 
Mary Louise Glover 
Angsana Goenchanart 
Robert Dodge Goldsbury. Jr 
Gail L. Graham 
Ramona W. Herte 
Roger W. Hewlett 
Roy M. Hodges 
Diane Hollwedel 
Isadore Howard 
Steven Neal Johnson 
Mary Elizabeth Juraska 
John Michael Karnatz 
Mustafa Yasin Khan 
John P. King 
Renee Catherine Klonowski 
Carol J. Kroll 
Kathleen Ann Lisy 
Barbara Ann Martin 
Marilynn Gayle Martin 
Carmen H. Martinez 
Patricia L. Meneghini 
Susan Lynn Mentel 
Martin Mercado 
Ruth Marie Meredith 
June Meyer 
Marian Louise Miller 
C. Douglas Monsson 
Corrine Moore 
Richard Alan Neier. Sr. 




Ana Maria Ortiz 
Albert Roger Pagnusat 
Ellen B. Pearson 
Robertha M. Petty 
Zachary Bruce Pinas 
Freddie Rainey 
Frances E. Reed 
Larry David Reinhart 
Stephen Michael Renno 
Luis H. Rivera 
Jacqueline Jean Robb 
Santwana Roychoudhari 
Della M. Rush 
Sinnia E. Sanders 
Joseph A. Sartori 
Kathryn M. Schneider-Sievering 
Salle Schulenborg 
Ethel M. Sharp 
Donald Shewmake 
Shirley Ann Simmons 
Brenda Y. Smith 
Helen Louise Smith 
Olalekan A. Sotunbo 
Eileen Carol St. Clair 
Patricia Steen 
Ida C. Stewart 
Kathryn Margaret Synol 
Creola Tabb 
Barbara Ann Taylor 
Herman D. Tieri 
Alicia T. Toribio 
Carol V. Treslo 
Marcia Tucker 
Corasue K. Upchurch 
Nancy Joan Vanderwall 
Luz Viloria 
John N Vivaldelli 
Patricia Louise Warburton 
AlbertS. Wason. Jr. 
Robert M. Wason 
Carolyn R. Wheatfall 
James Wiggins 
Gwendolyn Wilkerson 
Ora Lillian Williams 
Nancy A. Winiecki-Hause 
Lloyd Koontz Wisleder 
Theses 
Martha L. Addison, Man-Machine Communication: Attitudes Toward 
Computer Use 
Gust a Allen, Communications Within a Higher Educational Institution 
Altagracia Dorado Cervantes. Differences in the Knowledge of Mentally 
Retarded 
Laura Collins, Modification of Disruptive Behavior in Elementary School: A 
Field Experiment 
Mary Louise Glover. The Significance of Forming a Union 
John Michael Karnatz. Link: A Primer on Data Communications for 
Students of Human Communication 
Renee Catherine Klonowski, A Study of the Values of Regular and Special 
Educators 
Martin Mercado, Hispanics in Higher Education 
Ruth Marie Meredith, The Adaptation of the Indochinese Refugees to the 
Communication Systems in the U.S. 
Frances E. Reed, An Analysis and Comparison of the Expectations of the 
Mothers of Down's Syndrome Children 
Stephen Michael Renno, Differences in the Knowledge of Mentally Retarded 
Among Experts, Graduate and Undergraduate Students 
Della M. Rush, Communication Therapy: An Exploratory Study and 
Application for Abusive Interpersonal Relationships 
Ethel M. Sharp, Study of Social Services and Rehabilitation for 
Laryngectomies in Chicago Metropolitan Area 
Helen Louise Smith, The Effects of a Preschool Experience on the Reading 
Achievement of Low Socio-Economic Third Grade Students 
Ida C. Stewart, Hispanic Youth and Education 
Kathryn Margaret Synol, Fear of Success Imagery as Exhibited in Working 
Male and Female Adults Employed in Professional and/or Management 
Positions 
Alicia T. Toribio, An Analysis of Early Intervention Programs with Particular 
Focus on the Hispanic Culture 
Carol V. Treslo, Total Programming for the Autistic Child 
Marcia Tucker, A Curriculum Design in Reading for First Grade L.D. 
Children 
Nancy Joan Vanderwall, The Relationship Between Boys' and Girls' 
Mathematic Achievement and Their Parents' Attitude Toward Math 
Luz Viloria, A Critical Study of the Vietnamese People and Their Culture 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Deborah Annice Abernathy 
Ledora Helen Achusim 
Patricia J. Aguirre -Rich 
Leonard Dean Auriemma 
Richard A. Bannes 
Richard Bargas 
,James Alan Barker 
Lorenzo Jeremiah Beckwith 
James G. Berdusis 
Richard L. Blowers 
Antoinette Marie Blumenthal 
Marilyn Patricia Bogash 
Phyllis Elyse Bornstein 
Carol Sue Boyd 
Eva G. Boyd 
Robert A Bracken 
Robert James Breski 
Timothy J Brindisi 
Dolores E. Broom 
Jacqueline Burtin 
Joanne P Cain 
Sharon Campbell 
Joyce E. Carter 
Ronald J Christ 
Ronald Peter Chruszczyk 
George W CIMke 
Robert Gene Cobstill 
Mary Catherine Collier 
Thomas L. Cosby 
Beatrice Crawford 
David Allen. Daley 
Timothy J oseph Daly 
Thomas Gerod Daniels 
Eileen Darvin 
Dennis W. Dean 
Stacey Alean Delaney 
Gregory K. Doig 
Carol Ann Donegan 
Patricia Ann Donnelly 
Donald W. Earley 
Alice Maude Esposito 
Mary L Feenck 
Bernard J. Fera k 
!-'Iorence Ellen Ferguson 
Bert Irwin Fitch 
Kathleen S. Frelichowski 
.John E Gabor 
Scott Louis Gallus 
Aurelio Garc1a 
Jay K. Gardner 
Coli<'<'n Mari<' ()ocken 
Warr<'n L. Gottwald 
T1mothy H. Graf 
\!"lora M. Green 
Rog<'r K ()rowden 
Maria I. Guerra 
G<'orgett<' M. Haddad 
D:>ehra Jane Halas 
Jean Delores Hall 
Maqorie L. H all 
Reynold Ramlal Harnarine 
Phil11p Hart 
Larry Gen<' Hayford 
Janws E H<'iner 
La \lenw Cecilia Holliman 
Wallaet! Hollister 
David F Holman 
Charl<'s Len ford H"use. Sr 
Kenneth George Jach 
Holly P Janczak 
Joseph S Jaworski 
Henry Paul Jendraszak 
Deborah Jenkins 
Julius Jones. Jr. 
Ruthie Lee Jones 
Michael A. Kaprelian 
Patricia M Karasiewicz 
Stephen Dale Kent 
Sally Anne King 
Leila Ann Kishta 
Patricia Kruse 
Theodore Stanley Litak 
Laura J Lloyd 
Donna Jean Lowe 
Elaine N. Lydon 
Dennis Eugene Manescalchi 
Nancy A. Manheim 
Judy G. Markham 
Barbara Ann Martin 
Myra Virginia Martinez 
Linda Kay McCloskey 
Frank Efter McDuffie 
Clifton E McGowan 
Robert Glen McKiddy 
Brian M. Middaugh 
Linda S Middaugh 
J. E. Moore 
Dina Lee Navas 
Fritz A. Neukam 
Earl Nicl<olson 
Kenneth Edwin Oldendorf 
Lary E. Oliver 
Karlene Marie Paufler 
Sally Pedersen 
Sally Lu Peterson 
Rita Pietrzak 
Lucille S. Poroli 
Karen E. Porter 
James Joseph Prendergast 
Micheal W. Proctor 
Cheryl D. Ransom 
Charlotte Marie Reardon 
Joseph D. Rick 
Ruth Rivera 
Ruby W. Robinson 
Beverly Joan Rogers 
Kenneth Layton Sackett 
John Henry Sandmann, II 
Willie E. Scott 
Peter Richard Seghi 
David Glenn Selph 
Shirley Anne Sisson 
Linda Nancy Sloan 
Ronald H. Smith 
Bobby V. Stiklus 
Emily Mae Stulgate 
John Francis Sullivan 
Francis J. Sumpter 
Robert Frank Svoboda 
James Melvin Swets 
Subhanee Tanulanond 
Charlotte Lucille Taylor 
Leona Marlene Thomas 
Mary Sashian Truss 
Sunday I. Uwumarogie 
Gary Van Witzenb£rg 
Charles C. Venezia 
Donna G. Vodzn 
Scott William Wilde 
Michael Williams 
Jes.se L. Williamson 
Daniel Edward Winter 
William A. Wood 
Lester Clement Young 
University Without Walls 
Bachelor of Arts 
Barbara Ann Clancy 
Michael Gabriel Coggiola 
Harry Stephen Curtis 
Jeffrey G. Graef 
B. Patricia Hokanson 
Larry Alan Knox 
John Patrick McAdaragh 
Juanita Miller 
Margaret M. Rucker 
James William Vandergriff 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty 
wear academic costumes indicating the wearer's degree and 
college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. 
Degree candidates wear cap tassels that are black and white, 
the University colors. Colors worn by the faculty vary according 
to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is relatively simple, with lines falling straight from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeve. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. The doc­
tor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the bell­
shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and, 
unlike them, may be ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field! of study, there is a corresponding col­
or. At Governors State University, colors for master's hoods 
are: drab (yellowish-brown), College of Business and Public 
Administration; white, College of Arts and Sciences; salmon 
pink. Schooll of Health Professions; light blue, College of 
Human Learning and Development. Master's degree can­
didates from Governors State University have a hood lining 
with a black chevron on a white field. The faculty wear colors of 
the fields of study in which they earned their degrees. The 
hood linings identify the university or college from which the 
degree was earned. 
ELLIOT LEE RICHARDSON 
Elliot L. Richardson is currently the senior resident partner in the Washington office of Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, a New 
York law firm engaging in a diversified domestic and international practice, serving a large number of corporate. institutional. and 
individual clients. 
Before joining Milbank, Tweed on October 6, 1980, Mr. Richardson was ambassador-at-large and special representative of the 
president to the Law of the Sea Conference from February 1977 to October 1980 and secretary of commerce from February 
1976 to January 1977. Richardson was ambassador to the Court of St. James from 1975 to 1976. 
Mr. Richardson graduated cum laude from Harvard College in 1941 and in 1947 received his law degree cum laude from 
Harvard Law School, where he was president of the Law Review. Since then he has received many honorary degrees. 
Continuing the interests developed during his tenure as special representative of the president to the Law of the Sea Conference, 
Richardson is chairman of the Public Advisory Committee on the Law of the Sea and chairman of the United Nations Association 
of the United States of America.. He is on the board of the World Wildlife Fund - US and serves on the advisory committees of 
many institutions, including the United States Coast Guard Academy and the Center for Oceans Law and Policy. 
He is a rnember of the National 4th (IVY) Infantry Division Association, Disabled American Veterans, American Legion, and the 
Veterans of Foreign Wars. 
A recipient of the 1974 American Institute for Public Service Jefferson Award, Elliot has also received many other public service 
awards. 
He is the author of The Creative Balance - Government, Politics, and the Individual in America's Third Century, Holt, Rinehart 
and Winston, New York, 1976, and many articles on government, law, and foreign policy. 
PHIUP M. KLUTZNICK 
A prominent Chicago attorney and businessman, Philip M. Klutznick has devoted much of his life to public service in both 
domestic and international spheres. He has served in various federal government posts under seven presidents and has been a 
member of several United States delegations to the United Nations. 
In the post of U.S. representative to the United Nations Economic and Social Council with the rank of ambassador, Klutznick 
served on several delegations to the General Assembly and became a leading advocate of increased assistance to developing na­
tions. 
Klutznick's interest in economic policy is reflected in his earlier membership on the board of the National Bureau for Economic 
Research, and later the Committee for Economic Development. Since 1976 he has served as vice chairman of the CEO board. 
In the business world, Mr. Klutznick has been primarily associated with real estate development. One of his best known 
achievements is the Chicago suburb of Park Forest, which has grown to a population of 30,000. He also conceived and led the 
development of Chicago's Water Tower Place. In the '50s he was involved overseas in the planning and construction of the in­
dustrial center and deep water port of Ashdod in Israel. 
Philip Klutznick has served many humanitarian and civic causes. A prominent member of the Jewish community for many years, 
Klutznick was international president of B'nai B'rith Youth in 1925. He has also been president of the World Jewish Congress, 
chairman of the Institute of Jewish Policy Planning, and honorary international president of B'nai B'rith. He was a leader in sup­
porting President Carter's initiatives that led to the peace treaty between Israel and Egypt. 
Klutznick studied at the University of Kansas and the University of Nebraska and received his law degree from Creighton Universi­
ty in Omaha in 1929. He is the recipient of many honorary degrees. 
Mr. Klutznick was a governor and senior director of the United Nations Association and a member of the Senior Council. He is a 
member of the advisory committee of the Chicago Association of Commerce and Industry and of the board of Roosevelt Universi­
ty and the Lyric Opera Company of Chicago. He is an executive member of the board of his alma rna er, Creighton University. 
Klutznick also serves on the advisory committee of the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins and on the 
executive committee of the U.S. China Committee. 

THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshall 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as a 
degree-granting institution. The legal 
authority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and a 
reminder of the civilizing force of a university's 
teaching, res>?arch, and community service 
functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are: (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) the 
seal of the Illinois Board of Governors of State 
ColJeges and Universities; and (4) an 
inscription which reads 'The governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of 
Governors State University's commitment to 
the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the love of learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the 
university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the 
"triangle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of a 
rocket, reminding us both that the university 
was founded two days after Neil Armstrong 
set foot on the moon and that the university is 
a hope-filled, pioneering community, 
committed to a better future for all men and 
women. The circle symbolizes the fact that the 
university is, indeed, a community. Finally, 
the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the outreach into 
the region, the state, the country, and the 
world of teaching, research, and community 
service function of Governors State 
University. 
